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YUNUS EMRE
Başlangıç:
| 3 e k  eski zamanlarda temiz bir lisana,
ori jinal bir edebiyata sahib olan lürk ler  
islâmiyeti kabul ettikten sonra, hemen her 
san’at şubesinde olduğu gibi; edebiyatta da 
İslâmî İran medeniyetinin te’siri altında kal­
mışlardı. B ir  çok Türk  şairleri, Türk  âlimle­
ri, eserlerini Acemce ve Arapça yazıyorlar­
dı. Arapça i lim, Acemçe şiir lisanı idi. G ü ­
zel Türkçemizi ise kaba bulmuşlar; köylüle­
re, toprağın öz çocuklarına, konuşma dili 
olarak bırakmışlardı.
Mevlâna Celâlcttini Rumi meşbur mes 
nevisini Acem lisanile kileme aldığı sıralarda 
idi ki Yunus Emre, Türk  Anadolunun bağ­
rından bir gümüş pınar gibi fışkırdı!
Hayatı:
Bu büyük Türk dahîsi nerde ve hangi 
senede doğdu? Nerelerde ve nasıl yaşadı? 
Nerede ve ne vakit öldü?...
Maalesef tarih, bize bu karanlık köşe­
leri aydınlatacak bir meşale vermiyor.
Necib Asını ve Bursalı Tabirle Pro­
fesör Köprülü  Zade Fuad, Yunus im renin ,  
yedinci hicret asrının son yarısı ile sekizin­
ci hicret asrının ilk yarısında yaşamış oldu­
ğunu kabul etmektedirler. Ve bu hususta 
istinad ettikleri vesika, büyük şairin iki 
mısraıdır:
Farili dahi yediyüz yedi idi 
Yunus canı bu volda kodu idi.
yıllık Cumhuriyet devrinde yapılan işleri ve 
devrimleri  gözönütıe getirmek ve Cumhuri­
yet Halk Partisinin yüzyılların işini sığdırdı­
ğı onaltı yıllık sayın ve değerli varlığının 
anlı tarihini düşünmek yeter
Sözümüzü bitirirken: Yalnız C. H.
Partisi üyelerinin ve bilginlerinin değil bü­
tün bir ulusun ilgi ve sevgi ile gözlerinin 
Atıkaraya çevrildiğini; Türkün özbeylik kay- 
ııağıııdan onu yeni yeni devrimlere, genlik­
lere kavuşturacak verimli ve mutlu işler 
başarılacağından kuşkusu olmadığını da ek­
lemek ödevimizdir.
K. K O N U R A L P
İunus  bu tarihte, yani milâdın ondör- 
düncü asrı başında tarikate girdiğini bize 
haber veriyor. Fakat o sıralarda acaba kaç 
yaşında vardı? Burhan Umid, şairin eseıleri 
üstünde yaptığı derin tetkil v c t t l n ^  \  uuus jL i h - 
renin tarikate pek genç yaşta girmemiş o ldu­
ğu neticesine varmıştır.
Onbpşiııci asırda teşekkül etmiş bir bek- 
taşi efsane-sinden ise Yunus Emreniıı lanı 
kırk sene, Taptuk Emre zaviyesine odun - hem 
de hiç eğrisiz, dümdüz ve kuru odnn! - T a ­
şıdıktan sonra şeyhinin emri ile terennüme 
haşlamış olduğunu öğreniyoruz.
Her halde, Yunus Emrenin, oııüçüııeü 
asrın ton ve ondördüncü asrın i lk yarıların­
da yaşamış ve terennüm etmiş olduğu m u ­
hakkaktır.
Eski tezkereciler «D erv iş  Yunusun » 
Ümmî olduğunu kabul etmişlerdir. Kendis i­
nin de bazı mısralarında, ümmîliği  ile ift ihar 
ettiği görülür. Fakat onun « ümmîlik » dedi­
ği Şey, bizim bugün anladığımız mânada, 
okuyup yazmadan mahrumiyet demek olma­
sa gerektir; onun ümmîlikten kasdı her hal­
de safvet, sadelik olmaıhdır. Çüııki onun yaz­
dığı şiirler; bilhassa altıyüze yakın beyti ih­
tiva eden uzun mesnevisini okur yazar o lma­
yan bir adamın yazmış olmasına ihtimal ve­
rilemez.
Yunııs Emrenin Türkçeden başka Acem- 
ceokumak da bildiğini - Mevlânanın şiirlerinin 
onun şiirleri üzerindeki tefsirine bakaıak 
- Köprülü  Zade Fuad kabul etmektedir. B u r­
han tJmid ise daha ileriye giderek Yunus 
Emrenin Arapça okumak ta bildiğini; hattâ 
kelâm, tefsir, hadis gibi dinî i l imlerle meş­
gul olduğunu iddia etmekte ve iddiasını is- 
bat için, lu n u s  Emrenin bir çok ayetler ve 
hadislerden nıülelıheın olarak yazmış olduğu 
şiirleri göstermektedir. Fakat  ben kendi he­
sabıma, bu iddiayı biraz zayıt buldum. Me­
selâ Yunusun:
Dağlar yerinden ırıla, gökler heybetten yarıla 
Ildızlar bağı kırıla, düşe yere gaitan ola
Beytini, bu manayı ifade eden Lir ayeti 
kerimeden ve :
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(Uçmak hut bir tuzaktır eblehler canı tut­
mağa) mısraının:
(Ekseri i  ehlilcenneti Lüllıü) hadisi şeriiin- 
den almış olduğunu ne ile isbat edebiliriz?... 
Yunus Emre Arapça bilmeden, ayet ve hadis 
okumadan da bunları  hissetmiş, düşünmüş, 
yazmış olamaz mı?...
Yunus Emrenin öldüğü ve gömüldüğü 
yere gelinee... Kısaca söylemek lâzım gelirse 
bütün Anadolu onun mezarıdır ve o; genç, 
ihtiyar, kadın, erkek, köylü ve şehirli, mil­
yonlarca Türkün kalbinde yatar.
Yunus Emre; içli felsefesi, özlü şiiri ve 
şayanı hayret derecede tatlı vuzuhu ile ken­
dini halka pek çok sevdirmiş ve adını halk 
kütlesinin şuuruna hakketmiş bir büyük 
adam olduğu için, ibfidai muhayyele;  ona 
Anadolud a yer yer merkadler,  türbeler kur­
muştur:
1— Bursada; 2 — Erzurum mülhakatın­
dan Tuzcu köyünde; 3 — Keçi Borlu civarın­
da Sandıklı kasabasının dört kilómetro uza­
ğındaki Çay köyünde Yunus Emreye izafe 
edilen mezarlar mevcuttur. 4 — Salihli  ve 
Kula kazaları arasında ila Emre köyü namile 
yetmiş evli bir köy ve bıı köyde kârgir bir 
türbe vardır. Türbe, Yunusun şeyhi Taptuk 
Emre ile onun çoluk çocuğuna, eşikteki m e­
zar da Yunus Emreye izafe edilmektedir. 
Bursalı 1 ahir merhum, hu türbeyi ziyaret 
etmiş ve taşlarda yazı bulunmadığını,  yalnız 
Yunusa izafe edilen kabrin taşında bir balta 
resmi kazdı bulunduğunu, hu taşın ise an­
cak yetmiş senelik bir taş olduğunu söyle­
miştir ki bu mezarın Yunusa aid olmadığı 
muhakkak demektir.  5 — Köprülü  Zade, şa­
irin, Porsuk suyunun Sakaryaya karıştığı 
yerde medfun bulunduğu iddiasını hakikate 
en yakın ihtimal olarak kabul etmektedir.
6 — Son zamanlarda Burhan Umid de Evkaf 
hâzinesinin tasnifi esi asında ıru ydtiıa çıkmış 
resmî bir vesikaya istinaden Yunus  Emrenin 
(Lârende) de (Karaman) ıııedlıın bulunduğu 
iddiasını ortaya atmıştır. Bu vesika, hicretin 
onikinci asrı içinde Lârende kadısı İbrahim 
Ef. nin sadaret makamına yazdığı bir kâğıt­
tır, ki bize Yunus Emrenin Lârende de met­
fun bulunduğunu ve orada kendisinin bir de
zaviyesi bulunuh bu zaviyenin mütevellisi 
Seyyid Alinin evlâtsız olarak vefat ettiğini 
bildiriyor ve miilevelliliğin İsmail namında 
birine tevcihini sadaretten diliyor.
Biraz evve lde  söylediğim gibi, asıl haki­
kat, büyük Türk şairinin kalplerimizde gö­
mülü bulunduğudur. Kemiklerinin toprağın
hangi köşesinde medfun olduğunu bilmek 
neye yarar?...
Felsefesi, şiiri:
Yunus Emre (Mistisizm) in edebiya­
tını yapmış bir şairdir.  Türkün o zurnan 
yaşadığı felsefe (Mistisizm) idi. Yunus bu
felsefe içinde kaybolmuş, ve bunu halkın 
içine sindirmek için bir bülbül gibi ötmüş, 
bir dere gibi akıp şmldamışt ır .  Yunusa esa- 
satı sofiye ve ahlâkiyesini veren İslâmî - ne- 
veflâtonî unsur, bu şairin eserlerinde (Fond)u 
(Esas)ı teşkil etmektedir. O; samimiyetle 
inanır ve kendisini dinliyenleri inandırır.
Inaııdırışındaki kudret, inanışındaki sami­
miyetten ileri gelir. Vecd içinde kurtlar 
kuşlarla lıalleşib derdleşir ve çok defa biil. 
büle h i ta b eder:
Pervaz edib uçır  mısın,
Deniz, derya geçer misin,
Bencileyin nâçar mısın?
Garib garib ötme bülbül!
A bülbülüm uslu musun,
Kafeslerde beşli misin,
Bencileyin yaslı mısın,
Garib garib ötme bülbül!
Yunus vücudun pak derken 
Cihanda misli yok derken 
Seher vakti hak derken 
Bizi de unutma bülbül!
Yunusun, kendine çok benziydi bülbül 
ile dertleşen güzel şiirlerinden biri de sudun
Sen bunda garib mi jeldin,
Niçin ağlarsın bü'bül,  hey!
Yorıılııb iz mi yanıldın 
Niçin ağlarsın bülbül hey!
Hey ne yavuz inlersin,
Benim derdrim yenilersin,
Dostu görmek mi dilersin 
Niçiu ağlarsın bülbül hey!
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Kanadın açabilirsin,
Açuben uçabilirsin,
Hicablar geçebilirsin,
Niçin ağlarsın bülbül hey!
Uykudan gözüm uyandı,
Uyanıb kana boyandı 
Yandı şol yüreğim yandı 
Niçin ağlarsın bülbül hey!
Noldu şol Yunusa noldu 
Aşkın deryasına daldı,
Yine balıaristan oldu 
Niçin ağlarsın bülbül hey!...
Tarihin bize anlatmadığı hakikatlerden 
birisini, Yunus Emrenin çok seyahat etmiş 
olduğunu, şu küçük kıt’adan anlayabiliriz:
Gezdim Rum ile Şamı,
Yukarı elleri kamu,
Çok istedim bulamadım 
Şöyle garib bencileyin.
Ve bakınız sonra, nasıl içi yanarak de­
vam eder:
Bendeler garib olmasın,
F irkat  oduna yanmasın,
Hocam kimseler olmasın 
Şöyle garib bencileyin.
Bir garib ölmüş diyeler,
Üç günden sonra duyalar,
Sou k su ile yuyalar 
Şöyle garib bencileyin.
Hey Emrem Yunus  biçare 
Bulunmaz derdime çare 
Var imdi gez yerdenyere 
İste garib bencileyiu.
O, âşıktır; kimse onun kadar, onun gibi 
âşık olamamış;  aşk içine bukadar eriyerek aş­
kı bukadar eritici bir samimiyetle ifade ede­
memiştir:
Ben yürürüm yana yana,
Aşk beni boyadı kana;
Ne âkilim, ne divane 
Gel gör beni aşk neyledi.
Kâh eserim yeller gibi,
Kâh tozarım yerler gibi,
Kâh çağlarım seller gibi;
Gel gör beni aşk neyledi.
Onun âşık ve hayran kalbinin çarpmış­
larını yukarıdaki küçük kıt ‘alarda olduğu ka 
dar, aşağıdaki mısralarda da görebiliriz:
Hak bir gönül verdi bana ha demeden
hayran olur;
Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir
giryan olur;
Bir dem sanasın kış gibi, sol zemheri o l­
muş gibi;
Bir dem beşaretten doğar, hoş bağ ile 
, bostan olur.
Bir  dem gelir söyleyemez, bir sözü şerh
eyleyemez;
Bir dem cehalette kalır, nesne bilmez na­
dan olur...
Kendini aşka vermiş bir insan için iba­
det şekillerindeki ayrılıkların nasıl hiç  bir 
şey ifade etmediğini şu iki mısra kadar han­
gi kitap bize anlatabilir:
Bir dem varır mescitlere, yüz sürer an­
da yerlere
Bir dem varır d^-yre girer, İncil okur,
rühban olur.
Zaten Yunus Emre, en çetin hakikatleri , 
en müblıera ve uçucu fikirleri  ve hisleri, akla 
hayret veren bir sadelik ve güzellikle bize 
sunan en büyük Türk şairidir.  O, vazıhtır: 
Bembeyaz bir güanüş kap içinde pırlantala 
şan bir memba suyu gibi berrak, parlak, ca 
zib bir vuzuhu vardır.
Neveflâtuııî felsefenin « aşk » ı onun 
şiirlerinde bizi temamile ‘ sarmakta, sürükle­
mektedir.
Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek
seni!
Ben yanarım dünü günü, bana seni ge­
rek seni!
Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinii-
rem,
Aşkın ile avunuram, bana seni gerek
seni.
Aşkın aşıklar öldürür,  aşk denizine dal­
dırır
Tecelli ile doldurur,  bana seni gerek
seni!...
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Bakınız, Yunus Emre, kendi yüksek İlâ­
hî aşkının vecedi içinde, kaba sofuların cen­
netini nasıl tehzil ediyor.
Cennet cennet dedikleri  bir kaç köşkle
bir kaç huri
İsteyene ver sen anı, bana seni gerek
seni!
Ve içindeki İlâhî ateşin günden güne ar­
ttığını söylerken, onu saran alevleri gözü­
müzle görmüş gibi oluyoruz:
Yunus dürür benim adım, gün geçtikçe
aıtar odum
İki cihanda maksudum bana seni gerek­
sem!...
Yunusun lisanı ve s ın ’atkârlığı:
Yukarıdaki bir kaç misalden anlaşılacağı 
gibi, Yunusuu lisanı da, nazım şekilleri de 
öz Türk  malıdır. Dil, bel*.i Orhon abidele­
rindeki kadar, ( Kodatko bilik ) deki kadar 
katışıksız türkce değ Idir; fakat bu günün 
temiz ve giizel Anadolu türkçesine onlardan 
fazla yakındır.
Yine yukarıdaki misaller bize pek açık 
anlatır ki Yunus Emre, biç bir zaman saıı’ 
at endişesile, san’at eseri meydana getirmek 
arzusile bir tek m ora  yazmış değildir; onda 
san’i-tın katili olan« tesaıınü )) den biç bir 
iz bulmak mümkün olmad ğı içindir ki e- 
serleri en yüksek, bir san ’at eseri halinde 
bizi heyecana, vecde kaptırmaktadır.
Netice itibarile muhakkak olan şudur ki 
Yunus Emre büyük bir Türk feylesofu ve 
Türk  şairinin en büyük dehasıdır.
II. N. ZORLUTUNA
K I R K L A R E L İ N D E  T A RİH Î  A R A ŞTIR ­
MALAR.
BİPta B İ R  O K L U  
A H M E D
Kırklarel inden Vizeye giden şosa Pınar- 
lıisarın üç kilometre doğusunda ( Tekke ) 
adlı bir köyden g çer. Yolun köye girdiği  
yerde Selçuk kapısında bir türbe vardır: Bin 
bir oklu Ahmed baba türbesi.
Yıkık duvarları , çökük kubbesi,  içinde 
yatanından ve yapanından hiç bir iz taşıma­
yan sadeliğile bir çift gölgesiz ağacın altın­
da uyuklayan bu türbe geçen yüzyılların 
rakkamsız bir takvimi gibi yerden sivrilmiş. 
Sanki bin bir oklunun halk arasında dola­
şan eni insanları var...
Bu zat eren [erdenmiş. Bir avuç tozun­
dan bütün düşmanların gözleri kör o lurmuş.  
Küçük bir savaşından yer gök sarsılanıış .
Göksiiııdeu kurşun gpçoıez, bazusuna kı- 
11 nç işlemez: kavuğunu ok deltnezmiş. Her­
kimin bir dileği varsa Alımed babaya bir 
kurbau adarmış. Htman isteğine kavuşurmuş. 
Çelik etli, d^mir kemikli , aslan yapılı 
bir adanı, bir damla koyun kanının 
hatırı içiu erişilmez dilekleri yaklaştıran bir 
evliya... Halkın inancına işte böyle velilik 
kerâmetile karışın bu türba kapısını biraz 
tarilı bakımından tanıyalım.
1357 yılındayız birinci Murad güçlü bir 
hızla başladığı Rumeli  savaşını hergütı yeni 
bir utku ile başarıyor, l ü r k  orduları  gün­
den güne çöken Rizansın bitkin tekfurlarını 
çiğniyorlar.
Türk  akını rüzgâr gibi, tulan gibi ilerliyor.
Edirneden başlayarak Meriç boyunu g ü ­
den savaş kolu Adalar denizine dayanmış, 
balkanları amaç yapan batı kolu Istrancalarııı 
eteğinde pala çalıyor. Balkaular tehlikede, 
Bizans endişe içinde, bırıstiyanlık vatikandaıı 
yardım dileniyor. Papa İsanın çocuklarına 
beyannameler dağıtıyor. îslâvların çenesi ki­
litlenmiş, dizlerinin bağı çözülmüş.
Taha Toros Arşivi
